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d'adherirse al ~ o m e n a t & u e  s a  ciutat nadiva r e t a  la se- 
nyori escriptora Dona Conxa ~ s ~ i n a .  
~ i a  Déu Nostre senyor en vostia guarda. 
Barcelona, a 14 de juny de. 1924. - Lo President. F .  CA- 
RRERAS Y CANDI. -LO Secretari accidental, JOSEPH M.& ROCA. 
N O T I C I E S  
S'aplegaren en lo domicili social del Rat-Penat de Va- 
lencia, lo 14 de mar$, .lo president del Centre de Cultura Va- 
lenciana D. Joseph Martinez y Aloy, lo secretari del tercer 
Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó y ,encarregat de les 
publicacions del meteix D. Jesús Gil y Calpe, y lo president 
de nostra Academia Sr. Carreras y Candi, acordant preparar, 
perla Primavera del any 1925 la realisació del quart Congrés 
d'Historia, celebrador2 Palma de Mallorca. Convingueren. 
en escriure tot seguit al se'nyor Bisbe de Mallorca perque, 
sots la sua presidencia, se constituís lo Comit? organisador 
ab aquelles penones .que al Prelat li aparegués mes conve- 
nient. Aquest Congrés tindri d'ocuparse del segle m, o sia 
del espap de temps compres desde la mort del rey llarti fins 
a la mort dc Ferran 11 lo Catdlich, en lo qual se realisaren 
fets tan culminants enla historia catalana com lo Compromis 
de Casp, la influencia del renaxement italia,.la extinció dels 
primitius comtats d'urgell' y de Pallars, lo mohiment social 
dels remenses ab la famosa sentencia de Guadalupe, les guer- 
res y apartament 'del Rey, Joan 11, la intromissió dels castc- 
llans, sobretot en la Inquisició, la expulsió dels juheus, y 
molt,~ altres fets notables que no cal indicar. 
. . 
L o  24 d'abril la Academia s'aplegi en sessióa la casa 
di ta  del ~rd iaca ,  'ihont' s'esti icibant d'instalar 1 '~rxiu His- 
tbrich Municipal. Ac6mpanyats los assistents del Acadkmich 
S;. Duran y Sanpeie, qui, ab son carictei d'oficial en cap 
d'aquell Arxiu, nos mos'tri les 'sales compromeses per dife- 
rents arx& y entitats:d'aquesta ciufat y, al'.@ropri temps, 
indicintrios'la que $dFia estar disponible per la mstra Aca- 
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d e m i a d  aquest.a la.  pogués. necesitar; y 1'Ajuntament nos 
la concedia. a 
' .  ' .. 
* * * ' ,  . . 
. : 
. . ,  . ... . 
. . 
. . 
. La Academia ha cuydat manifestar son sentiment per 
la mort. del. exhimi poeta Apgel,; Guimerd. . . ,  . .  , .  Lo . President. 
Sr. Carreras y Candi, visita lo cors present en. sa capeUa 
ardenf al mati del 19, de, jullol, y expressa a la familia, en 
aquells moments de gran dolor, lo condo1 que la Corporació 
expcrinientava ab la sua p&rdua. Rcculli aquesta mani-- 
festacióde pena, en nom delafamilia,  En Pere Aldavert. 
Una nombrosa comissió. d'ac,ad.&michs. concorregué al seu. 
enterrament. Nostra Corporació rebé lo.. dia 23 de juliol, 
. . del Centre de Cultura Valenciana, un tclcfonbnla cqnpni- 
cantli lo sentiment que dita entitat experimenta. per la 
mort del ilustre poeta, fent constar en  acta la dolorosa 
impressió ab-que fou sebqda la nova, signant la comunicació 
- 
lo director diga Sr. Ccbrián. D e .  con+e&blant manera, 
lo 27 de julioln'arriba un altre adrecat al President, pro- 
cedent del Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera, mani- 
festant també que havia fet constar en acta la seva pena 
per la mort de la cirrcparable gloria catalana)), que ,venía 
signat p e r  lo president Sr. Segura. . D'abdues. comunica- 
cions la Academia n'envii nota a l a  prempsa barcdonina 
y los originals a la familia. . . .  
Lo. dimarts, 29. de jiiliol, la Academia assisti als fu- 
neral~ celebrats, a Santa'Marfa del Pi, en sufragi de l'inima 
d'En Guimerd (a. c .  s.), trobantshi present lo seu President y 
una nombrosa comissió. . , , , . 
* * *  
. . 
En 3 d'abrii mori nostre Academich corresponent a 
Valencia, En Joseph Martinez y Aloy, President del Centre 
. . d e  Cultura Valenciana,, . . . ~ . 
+. iambé ha. q o r t ,  darierament,' En :~aume  ~ i t z M a ~ r i c e -  
Kelly, ~cademich GQrrecp6nent a ~i.ver~ool'desde. 1;any ~grq .  
La Academia sorda correspondo al-.con,vit, d . .  la Aca- 
démie des. Jegx ~ l o r a u x  de . ~ & l o q s ~  pei l~,celebraci6 del 
si$ Centena~i d e  la,.fundació del Gay Saber, cel,ebradors en 
antiga ,c.apital &l. . . ~ i q g q ~ d o c ' .  los dies ,1 a 3 d e  maig 
delegant ia 'sua representació'en l o  Sr. Felix Pasquier, 
Academich corresponent niés antiih en la dita ciutat. 
. . 
* * *  , 
La Academia fou pregada pel fiU del Sr. Domenech y 
Muntaner, arquitecteautor del projecte de monument fu- 
nerari al Rey En Jaume, per a que redacti la Zuuda a ins- 
criure en. lo dit monument, que ha d'ésser construit a la 
Catedral de Tarragona. . . , .  
* a *  
En la sessió de 1.1 d'abril, lo Dr. Jaume Serra Unter, 
Academich numerari electe, disserti sobre '1 tema : ((En Llo- 
rens y Barba. La .escola y '1s dexeblesv. Comen@ evocant . 
la memoria del savimestre de la Universitat de' Barcelona . 
(1820-1872). fent ressortir ses tondicions personals y la 
orientació fiosbfica d e  ses ensenyances. Remarci la im- 
portancia que en l'ordre cultural té per Catalunya y fins 
per Espanya, la obra d'En Llorens, donant forma personal 
a la filosofía psicolbgica dels escocesas, especialment d'Ha- 
milton. En segon lloch estudia les influencies y derivacions 
del pensament d'En Llorens, aduhint proves documentals 
que confirmen laexistencia en lo moment de la sua mort, 
d u n  nucli de dexebles qui volía continuar la obra del mcs- 
tre. Esmenti los principals homens qui devíen llur for- 
mació espiritual. al eminent filosop catali y remarci '1 fet 
d'ésser passats per la sua aula de la Universitat de '&arce- 
lona En Menéndez y Pelayo; En Francesch Giner de los 
Ríos, y '1 Dr.. Joseph Torres y Bages, Bisbe que fou de ~ i c h ,  
sens dubte los tres homens més representatius de la cultura 
en la península iberica en lo derrer ter$ del segle XIX. 
En l a  sessi6 del dia 15 d'abril YAcademich Rvnt. P. Ig- 
.nasi Casanovas, S. J., parla d'e aBalmes apologista)), frag: 
ment d'altre trebaii més extens sobre '1 dit filosop catali. 
Tracti de la calumnia contra Balmes. Digué que, axidevía 
ésser nomenada l'acusació que li fou feta per haverse sepa- 
rat dels dos seus companys Joaquim Roca y .Cornet y Joseph 
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Ferrery Subirana, ab los quals escrivía L a  Civi l izacwn,  per 
fundar el1 tot sol L a  Sociedad. L a  acusació fou d'injusticia 
y deslleyaltat. Pot ésser seguit el' rastre d'aquesta greu 
calumnia, fins trobar I'origen; y pot ésser demostrat docu- 
mentalment, ab tota evidencia, que es veritable calumnia 
moguca a gratcient per la passió d'alguns, y tolerada sor- 
naguerament per la passivitat d'alfres. E s  estada trobada 
la colecció de totes les peces d'aquest proces y d'ella pot 
ésser dit una vegada més : ementita est iniquitas sibis. La 
vida de Baimes, home tan sant com savi, queda purissima 
d'aquella taca que una passió cega li volgué posar. 
. , .  
* * * 
La Academia acordi correspondre al atent convit del 
Consistori dels Jochs Florals de Barcelona, a la festa anyal 
enguany celebrada a la ciutat de Tolosa, de Franca, ab la 
presencia personal de molts Academichs. 
En la'ccssió de zg d'abril l'Acad6mich Sr. Ferran de 
Sagarra dona compte de qo que conipondra '1 text del ter$ 
volum de Sig i l lngraf ia  Catalana, qui exir& dins poch temps, 
y dels noinbrosícsims segclls, ecclesiastichs en s a  majoria, 
que contindri l o  dit volum. Aytambé don& coinpte de ¡a 
troballa d'un Cadex catala del segle x ~ v ,  qui, a mésde varis 
tract-ats de Medicina, conté un exemplar del Tresor de $obres, 
molt més complet que I'existent en lo Museu diocesi.de 
Vich; y, finalment, la traducció, en espanyol, del Llibre de 
ManescalLa, o tractat de les mules, del segle xv. . ~ 
.. ~'Acad&&ich Sr. Tomas Carreras y Artau, en sessió 
de 13 de maig, doni una conferencia sobre ~Introducció a 
l'estudi del llengiiatge filoSbfich de Ramon Llull». Comenca 
fent remarcar l'interks y importancia que tC per catalunyaj 
y idhuch pel món, la circunstancia d'haver estat En Ra- 
mon Llull qui abans tot altre empri'la llengua vulgarpels 
usos de la Filosofía. Sostingué que Ramon Llull' escrigué 
en catala, en arabich y en llatí, malgrat que no fos molt 
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versat en aquesta derrera llengua, y aduhí en comprovació de 
textes no explorats del Blanquena. Aprecia a En Ramon 
Llull la influencia teolbgica cristiana y la oriental en sa ., 
doble modalitat, juhiva y arabiga. Féu diverses consider'a- 
cions de caricter general sobre la valor filosofica del l l e i  
guatge lulii en la Lbgica, Metafísica, Teodicea, Psicología 
y en la Etica individual y social, presentant exemples del 
vocabulari filosOfich de Ramon Lluil que glossa detinguda- 
ment. 
* * *  a 
El Rvnt. P. Ignasi Casanovas, S. J., ha donades varies 
conferencies sobre sEl Dr. Joseph Finestres>, los dics z 
d'abril y 2; 5, g y IZ de maig, en la Biblioteca Balmes; 
en l'edifici del Foment de Pietat Catalana. 
Lo Sr. Rosent Serra y Pages fou elegit Acadhmich de 
número (vagant Domenech) en 15 d'abril de 1924; y los 
Srs. Francesch García de Leaniz, Juli de Saracibar y Agusti 
Millares, Acad&michs corresponents a Madrid, elegits en 
15 d'abril de 1924. 
En la sessió ordinaria deldia 10 de juny s'accepti, per 
unanimitat, la proposta de D. Alfons Par y Tusquets per 
a ocupar el lloch de D. Joaquim Riera y Bertran(q. a. c. s.), 
y se nomenaren los se$ients correspqnents : Moscen Jaume 
Bofarnll, pbre., per Tarragona; Ettore Pais, per Roma; 
Merce Graibois de Ballesteros, Huch Obermeier, Manuel 
Gómez Moreno, Joseph R. Melida, Eljas Tormo, Felix de 
Llanos y P. París, per Madrid. 
En la sessió ordinaria del dia 27 de maig fou nornenat 
secretari accidental, en ausencia de D. Daniel Girona, En 
Joseph M.a Roca, y fou llegit un treball de D. Alfret Opisso 
«Apuntacions sobre el dialecte y el folklore de Tarragonan, 
lo qual, per trobarse en mal estat de salut, no pugué iiegir lo 
propri autor. 
* * * 
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El dia 1.1 de juny se celebra, en la Sala del Consell de 
13. Universitat Literaria, la solemniai recepció de D. Ramon 
d'Albs, qual discurs versi sobre (iEls Bestiaris de Catalunyan; 
I .  
portant la veu d e  la Academia, per a donarli la benvinguda, 
don Ferran de Segarra. . . 
. . * * * 
En la sala d'actes del Ateneu Barcelones tingué lloch, 
el dia 8 de juiiy, la sessió extraordinaria per a rebre al Aca- 
iiemicli D. Arthur Masriera y Colomer, qui parla, en son dis- 
curs, de les (<Fonts bibliogrifiques de la Barcelona vuyt- 
centista>), contestantli en nom de .la Academia D. Lluic 
C. Viada y Lluch. 
* * * 
El Sr. Carreras y Candi doni lectuja del treball titolat 
((Antagonismes y pertorbacions a Ivlonfserrat en lo segle xvr~), 
que principalment versi sobre les con'troversies promogudes 
per los monjos castellsns contra dels naturals de la Corona 
d'Aragó. coma conseqüencia de la unió de1,moncstir de 
Montserrat a b l o  de Sant Benet dc Valladolid. 
. . 
El diuinengi 15 de juny D. Rosent Serqa y ' ~ a g e s ,  
qui ocupa la vagant dexada per D. Lluis Domenech y Mon- 
taner (q, a. C. s.), f iu la seva entrada a la Academia, cele- 
brantsela sessió extraordinaria en l a  sala d'actes del Ateneu 
Harcel6nes. ~l'recipiendari llegi con disciirs, en lo qual t rac t i  
de ((Les nostres Ilegcndeso, contestantli l'Acad&mich D. Ra- 
mon Miquel y Planas. 
* ;r * 
En la sessió ordinaria que celebri la Academia lo dia 
1.' de juliol YAcademich Mn. Jaume Barrera tracti de aDon 
Felix A m a t  consi6erat com bibliblech y catalografistaa. 
El Dr. D. Lluis Segala Ilegí, en la sessió ordinaria cele- 
brada el dia 8 de juliol, després dcdonar compte del estat 
actual de la qüestió homerica, «Uq assaig de traducció.cata- 
lana del cant primer de la Iliadau. 
-. 
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